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La empresa ONCE CALDAS S.A, en su proceso de implementación del Sistema 
de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST), se interesa por generar 
bienestar a su población trabajadora, abriendo espacios para la construcción de 
estrategias que minimicen riesgos a nivel laboral y la proyecte a nivel productivo. 
A partir de lo anterior, siendo conscientes de la importancia del equipo de 
futbolistas profesionales para el desarrollo de su actividad económica, se plantea 
como estrategia un proceso para identificar, analizar y reconocer aspectos de 
riesgo psicosocial, a partir de los cuales, proponer un plan de mejora en pro del 
bienestar de la población trabajadora en este caso los jugadores del Once Caldas. 
La propuesta investigativa, tiene como propósito evidenciar aquellos factores de 
riesgo psicosocial, y plantear estrategias para mitigarlos razón por la cual se tomó 
como referencia base, la metodología y herramientas de la batería de 
instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial del ministerio 
de la protección social, el cual consta de: 
• Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información 
ocupacional del trabajador)   
• Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intra-laboral (forma A y B) 
• Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extra-laboral 
• Cuestionario para la evaluación del estrés 
• Guía para grupos focales 
                                                                 
1 Estudiantes aspirantes al Título como Especialistas en Seguridad y Salud en el Trabajo,  Gerencia  y Control del Riesgo. 
Cohorte 10.  




Lo anterior, permitió identificar los riesgos psicosociales a los cuales los futbolistas 
están expuestos,  y  con base en estos resultados  se plantearon las 
recomendaciones al respecto.  
A partir del proceso investigativo y de acuerdo con los lineamientos establecidos 
por el ministerio de la Protección Social, se evaluaron veintidós (22) personas 
como población muestra del área deportiva, específicamente del equipo 
profesional de futbol del ONCE CALDAS S.A., con la batería de instrumentos que 
nos permito cualificar los procesos de evaluación de los factores de Riesgo 
psicosociales y así contar con la información para desarrollar acciones dirigidas a 






























1. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
ONCE CALDAS S.A, fue fundada en el año 1961. Su actividad económica 
principal es la deportiva (futbol profesional). Dentro de su estructura institucional 
requiere de un conjunto  de personas y áreas que realizan un trabajo en conjunto 
para el buen funcionamiento de la organización. La institución está conformada 
por tres áreas: administrativa, deportiva y de mantenimiento, pero todas con el 
propósito de lograr un fin común, ofrecer un buen espectáculo deportivo a los 
espectadores. 
Otro de los propósitos fundamentales es la formación de futbolistas a través de 
escuelas para niños desde los cuatro (4) años hasta los catorce (14) años y 
Divisiones Menores para jóvenes desde los quince (15) años hasta los diecinueve 
(19) años,  la cual se encuentra ubicada en la ciudad de Manizales, departamento 
de Caldas. 
El interés de este trabajo de investigación radica en la necesidad de identificar e 
implementar estrategias para mitigar el riesgo Psicosocial en Futbolistas 
profesionales, que requiere tener las organizaciones deportivas en la actualidad.  
Lo anterior, con relación a los altos índices de ansiedad y depresión  que pueden 
manifestar los deportistas. La vivencia de estrés puede ocurrir cuando el futbolista 
percibe un desbalance entre las demandasque le son impuestas y sus habilidades 
(Baumann, 1993; Sonnenschein, 2001; Bump, 1989; Martens 1987). Dicho 
desequilibrio puede ser tanto hacia lo positivo como hacia lo negativo, y en ambos 
casos el rendimiento productivo de su rol se verá afectado. 
De ahí la importancia, para identificar que tanto puede influir esta condición en la 
ocurrencia de accidentes y lesiones en la actividad deportiva. Lo que ha 
evidenciado la experiencia propia del contexto del futbol profesional,esque la 
mayor presión y responsabilidad recae sobre el equipo y sus jugadores, lo cual 
muestra el alto riesgo de exposición ante los factores que potencializan la 
presencia existente en riesgo psicosocial. 
Teniendo en cuenta lo anterior, es necesario que la empresa preste atención y 
evalúen los riesgos psicosociales intra-laborales en los futbolistas y del mismo 




vigilancia epidemiológicos en Riesgo Psicosocial, logrando así un clima laboral 
satisfactorio para el trabajador y  entornos laborales seguros. 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Desde un enfoque diferencial el fútbol es adaptable a todo tipo de sujetos y 
colectivos, a partir de características y necesidades propias, como herramienta de 
transformación social e instrumento pedagógico que genera cambios en varios 
niveles; por esta razón puede considerarse un medio para cumplir con objetivos 
que promuevan y contribuyan a la calidad de vida de las personas que tienen 
relación con este tema en particular, dentro y fuera de la cancha. 
El ONCE CALDAS S.A. como empresa atípica por el tipo de actividad que 
desarrolla, contrata la mayoría de sus trabajadores/futbolistas mediante contrato 
laboral a término fijo, no obstante se debe tener en cuenta que con relación a la 
especialidad de la labor que desempeñan, tiene otros riesgos específicos que no 
son inherentes a los riesgos laborales ordinarios. 
Consultados los reglamentos de los torneos oficiales del año 2016, podemos 
calcular la población nacional que labora en esta profesión u oficio y encontrar 
algunas especificidades  inherentes a las relaciones laborales que suscriben, que 
refuerzan la necesidad de pensar el futbol como un escenario laboral atípico e 
inexplorado en términos de promoción, prevención y control de riesgos en la salud 
y seguridad en el trabajo. 
Esta investigación pretende evidenciar los riesgos y plantear estrategias para 
mitigar el riesgo Psicosocial en los Futbolistas profesionales del  ONCE CALDAS 
S.A. que requiere tener las organizaciones deportivas en la actualidad, con 
relación a los altos índices de ansiedad y depresión  que pueden manifestar los 
futbolistas y,  que tanto puede influir esta condición en la ocurrencia de accidentes 
y lesiones en la actividad deportiva. 
Los trabajadores sienten estrés cuando las exigencias de su trabajo son mayores 
que su capacidad para hacerles frente. Además de los problemas de salud mental, 
los trabajadores sometidos a periodos de estrés prolongados pueden desarrollar 





En coherencia a lo anterior, los riesgos a los que más se expone esta población 
trabajadora, son los riesgos psicosociales y el estrés laboral ya que se encuentran 
entre los problemas que más dificultades plantean en el ámbito de la Seguridad y 
la Salud en el Trabajo. Afectan de manera notable la salud de las personas, de las 
empresas y de las economías de los países. 
 
1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
De acuerdo a los riesgos psicosociales identificados, cuáles serían las estrategias 
para mitigar el riesgo psicosocial en los futbolistas del  equipo profesional del 






















2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Identificar y plantear las estrategias de intervención y seguimiento de los factores 
de riesgo psicosocial de los futbolistas del equipo profesional ONCE CALDAS S.A. 
 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
▪ Identificar los factores de riesgo psicosocial que afectan a los futbolistas del 
equipo profesional ONCE CALDAS S.A., mediante la aplicación de la batería de 
instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial del 
ministerio de la protección social. 
 
▪ Analizar las características socio demográficas de los futbolistas que hacen 
parte del equipo del ONCE CALDAS S.A. 
 
▪ Reconocer los factores protectores psicosociales presentes en la organización. 
 
▪ Establecer propuestas de intervención para cada uno de los grupos de riesgo 
identificados,  con el fin de minimizar el impacto de los factores de riesgo 
psicosocial y maximizar la influencia de los factores protectores  en los 













3. MARCO DE REFERENCIA 
 
3.1 CONCEPTO DE RIESGO PSICOSOCIAL 
A la hora de hablar de factores de riesgo psicosocial se encuentran muchas 
definiciones de distintos autores. 
 
“Los factores psicosociales en el trabajo consisten en interacciones entre el 
trabajo, su medio ambiente, la satisfacción en el trabajo y las condiciones de 
su organización, por una parte; y por la otra, las capacidades del trabajador, 
sus necesidades, su cultura y su situación personal fuera del trabajo, todo lo 
cual, a través de percepciones y experiencias, pueden influir en la salud y en 
el rendimiento y la satisfacción en el trabajo”3. 
 
Teniendo en cuenta esta definición, se puede decir que los factores de riesgos 
psicosocial pueden llegar a ser difíciles de identificar porque están sujetos a 
múltiples variables; aunque es de resaltar que una gran parte de estas variables 
provienen del entorno laboral como puede ser la carga laboral, los turnos de 
trabajo, hasta el mismo puesto de trabajo en sí, a pesar de que estos factores de 
riesgo pueden estar directamente relacionados con la labor de la persona, existe 
un factor subjetivo como lo es la historia de vida.  
 
Cada individuo, gracias a las  experiencias vividas en el trascurso de su vida, 
puede generar o desarrollar mecanismos protectores o ciertos factores de riesgos 
psicosocial. Se puede presentar casos donde la misma tarea es ejecutada por dos 
personas con historia de vida distinta, y estar expuestos a los mismos riesgos 
psicosociales como puede ser una elevada carga laboral y un ritmo de trabajo 
elevado, en donde se puede dar el caso que uno de los dos empleados genere un 
estrés como consecuencia de su funciones, mientras que el otro trabajador 
continúe realizando su trabajo sin sentirse afectado por estímulos externos. 
 
Por lo anterior, es importante tener claro una definición y tener conocimiento de 
que, a pesar de que existe el imaginario de que al riesgo solo se está expuesto 
durante la jornada laboral, en el caso de los factores de riesgo psicosociales 
también existe exposición fuera de la jornada laboral,  y por ello  la importancia de 
medir los factores de riesgo intra-laboral y extra-laboral. 
                                                                 




Los factores de riesgo extra-laborales, como su nombre lo indica, son los factores 
a los que podemos estar expuestos fuera de nuestro lugar de trabajo y que 
pueden ser inherentes a nuestra historia de vida. En este grupo podemos 
encontrar la forma en que nos relacionamos con nuestros pares, la armonía de la 
dinámica familiar, también se puede ver una relación marcada con la historia 
económica de los sujetos, la forma en que la persona se percibe a sí misma y sus 
logros alcanzados, entre otros. 
 
Por otro lado, los factores de riesgo intra- laborales4, están sujetos a nuestro 
entorno laboral y el desarrollo de nuestras funciones laborales. Dentro de este 
grupo se encuentran:   
 
FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL 
 
Factores del entorno y del puesto de trabajo 
• Carga de trabajo excesiva (exigencias psicológicas) 
• Jornadas largas y horarios irregulares o extensos de trabajo 
• Mal diseño del entorno y falta de adaptación ergonómica 
• Falta de autonomía y control en la realización de tareas 
• Ritmo de trabajo elevado 
• Falta de claridad en las funciones 
 
Factores de la Organización  
• Supervisión y estilos de dirección inadecuados 
• Estructura organizacional deficiente y ausencia de trabajo en equipo 
• Falta de apoyo social 
• Clima y cultura organizacional 
• Ausencia de cultura de prevención de riesgos 
• Salario insuficiente y valoración inadecuada de puestos de trabajo 
• Discriminación 
 
Relaciones en el trabajo 
• Acoso sexual 
• Acoso laboral 
• Violencia laboral 
                                                                 
4 Información tomada de la Hoja Informativa: Género, Salud y Seguridad en el Trabajo, de enciclopedia de Salud y 





Seguridad en el empleo y desarrollo de carrera profesional 
• Inseguridad sobre el futuro de la empresa 
• Dificultad o imposibilidad de promocionarse y desarrollar carrera 
 
Carga total de trabajo 
• Doble jornada: interacción de demandas familiares y laborales 
• Descanso insuficiente 
 
A pesar de que en esta lista se observan varios factores de riesgo psicosociales 
intra-laborales, se han identificado 5 grupos de factores de riesgo con mayor 
prevalencia. 
Exceso de exigencias psicológicas: cuando hay que trabajar rápido o de forma 
irregular, cuando el trabajo requiere que escondamos los sentimientos, callarse la 
opinión, tomar decisiones difíciles y de forma rápida; 
Falta de influencia y de desarrollo: cuando no tenemos margen de autonomía 
en la forma de realizar nuestras tareas, cuando el trabajo no da posibilidades para 
aplicar nuestras habilidades y conocimientos o carece de sentido para nosotros, 
cuando no podemos adaptar el horario a las necesidades familiares, o no 
podemos decidir cuándo se hace un descanso; 
Falta de apoyo y de calidad de liderazgo: cuando hay que trabajar aislado, sin 
apoyo de los superiores o compañeros y compañeras en la realización del trabajo, 
con las tareas mal definidas o sin la información adecuada y a tiempo; 
Escasas compensaciones: cuando se falta al respeto, se provoca la inseguridad 
contractual, se dan cambios de puesto o servicio contra nuestra voluntad, se da un 
trato injusto, o no se reconoce el trabajo, el salario es muy bajo, etc. 
Doble presencia: el trabajo doméstico y familiar supone exigencias cotidianas 
que deben asumirse de forma simultánea a las del trabajo remunerado. La 
organización del trabajo en la empresa puede impedir la compatibilización de 
ambos trabajos, a pesar de disponer de herramientas y normativa para la 
conciliación de la vida laboral y familiar. Las mujeres siguen realizando y 
responsabilizándose del trabajo doméstico y familiar, por lo que la doble presencia 






3.2 MARCO LEGAL 
 
La Resolución 2646 de 2008 obliga a todas las empresas en Colombia a realizar 
una valoración anual del riesgo psicosocial al que se enfrentan los trabajadores 
durante la ejecución de sus funciones. 
El riesgo psicosocial es uno de los factores más importantes dentro del contexto 
del nuevo Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), 
reglamentado por el Decreto 1072 de 2015. Y lo es tanto por el impacto que tiene 
dentro las diferentes enfermedades y accidentes laborales, como por la 
complejidad que implica el definirlo, medirlo y evaluarlo. 
La primera Encuesta Nacional sobre Condiciones de Salud y Trabajo, llevada a 
cabo en 2007, indicó una alta prevalencia de los factores de riesgo psicosocial. El 
50% de los trabajadores manifestó estar afectado por las actividades monótonas y 
la exposición al trabajo con el público. Así mismo, entre el 20% y el 33% 
aseguraron estar padeciendo altos niveles de estrés laboral. 
En la segunda de estas encuestas, realizada en 2013, la situación se torna incluso 
más preocupante. Las conclusiones del informe ejecutivo indican que se presentó 
un incremento del 43% de los eventos de salud derivados de la ansiedad y la 
depresión, entre los años 2009 y 2012. 
El análisis de las cifras también reveló que gran parte de otros eventos de salud, 
como problemas osteomusculares o accidentes de trabajo, se derivan de 
condiciones mentales y psicosociales poco favorables. 
Como se ve, el panorama es inquietante. Máxime si se toma en cuenta que existe 
toda una normatividad para prevenir, controlar y evitar el riesgo psicosocial y que 
el descuido, la negligencia o la incompetencia en este aspecto es sancionable 
legalmente, tanto desde el punto de vista de la Resolución 2646 de 2008, como 
desde el mismo Decreto 1072 de 2015. 
 
La norma que reglamenta el control del riesgo psicosocial 
En el año 2008, el Ministerio de Trabajo expidió la Resolución 2646 por la cual: “se 
establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, 




factores de riesgo psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de 
las patologías causadas por estrés ocupacional”. 
La norma contiene cinco capítulos. En el primero de ellos se consignan las 
definiciones, el objeto de la Resolución y su ámbito de aplicación. Allí se determina 
que su cobertura se extiende a todo tipo de organizaciones y cobija a todo tipo de 
trabajadores, sin importar su forma de contratación. 
También se definen los riesgos psicosociales como aquellas “Condiciones 
psicosociales cuya identificación y evaluación muestra efectos negativos en la 
salud de los trabajadores o en el trabajo.” 
El capítulo II trata sobre la identificación y evaluación de los factores psicosociales 
en el trabajo y sus efectos. Lo más destacado es la puntualización de los factores 
intra-laborales, extra-laborales e individuales que deben evaluar los empleadores. 
En el capítulo III se indican los criterios para la intervención en los factores de 
riesgo psicosocial. Esto incluye lineamientos para los empleadores, las 
Administradoras de Riesgos Laborales y orientaciones para la inclusión del riesgo 
psicosocial dentro de los programas de vigilancia epidemiológica. 
El capítulo IV trata sobre los mecanismos para determinar el origen de las 
patologías presuntamente causadas por estrés laboral. Finalmente, en el capítulo 
V se definen las sanciones por el incumplimiento de lo dispuesto en la Resolución. 
La identificación, prevención y evaluación del riesgo psicosocial es 
obligatoria 
Aún subsisten muchas empresas y empleadores que minimizan la importancia del 
riesgo psicosocial. Han sido formados bajo unos criterios en los que el “riesgo” y el 
“peligro” son conceptos que se asocian únicamente a los factores físicos. 
Este error de concepción puede ser muy oneroso si se toma en cuenta que la ley 
sanciona la omisión en estos aspectos. El artículo 21, de la Resolución 2646 de 
2008, indica que el no cumplimiento de lo consignado en esa norma, se 
sancionará de acuerdo con lo establecido por los literales a) y c) del Decreto-ley 
1295 de 1994. Esto es: multas de hasta 500 Salarios Mínimos Legales Vigentes 
para las empresas y de hasta 1.000 SMLV para las ARL. 
Esto además no exonera a las empresas de recibir las sanciones contempladas en 
el Decreto 472 de 2015, que también incluyen multas y hasta el cierre temporal o 




Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST). Es necesario reiterar que el riesgo 
psicosocial debe ser incluido obligatoriamente en la matriz de riesgos del Sistema. 
La única persona autorizada para diseñar y ejecutar programas para la prevención 
y el control de enfermedades generadas por los riesgos psicosociales es un 
psicólogo profesional especializado en el área de psicología ocupacional5. 
Si la empresa implementa el SG-SST autónomamente debe asegurarse de que 
cuenta con un psicólogo profesional especializado en el área para que desarrolle 
esta parte del proceso. Si, en cambio, la organización contrata con un tercero 
dicha implementación, debe asegurarse de que el consultor incluya dentro de su 
propuesta la valoración del riesgo psicosocial y la creación de un programa para 
cubrir este aspecto, si es necesario. También debe exigir la licencia vigente de 




3.3 LOS RIESGOS LABORALES Y EL ESTRÉS EN EL TRABAJO 
 
Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas 
que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y la salud en el trabajo. 
Afectan de manera notable a la salud de las personas, de las organizaciones y de 
las economías nacionales. 
 
En torno a la mitad de los trabajadores europeos consideran que el estrés es un 
elemento común en sus lugares de trabajo, y contribuye a cerca de la mitad de 
todas las jornadas laborales perdidas. Como muchas otras cuestiones relativas a 
la enfermedad mental, el estrés suele interpretarse mal o estigmatizarse. No 
obstante, si los riesgos psicosociales y el estrés se plantean como un problema de 
las organizaciones, y no como un defecto personal, se pueden gestionar como 
cualquier otro riesgo para la salud y la seguridad en el trabajo. 
 
Los riesgos psicosociales se derivan de las deficiencias en el diseño, la 
organización y la gestión del trabajo, así como de un escaso contexto social del 
trabajo, y pueden producir resultados psicológicos, físicos y sociales negativos, 
como el estrés laboral, el agotamiento o la depresión. Algunos ejemplos de 
condiciones de trabajo que entrañan riesgos psicosociales son: 
                                                                 
5 Según la resolución 2646 de 2008, la evaluación de factores psicosociales deberá ser realizada por un experto, un “un 




• cargas de trabajo excesivas; 
• exigencias contradictorias y falta de claridad de las funciones del puesto; 
• falta de participación en la toma de decisiones que afectan al trabajador y falta 
de influencia en el modo en que se lleva a cabo el trabajo; 
• gestión deficiente de los cambios organizacionales, inseguridad en el empleo; 
• comunicación ineficaz, falta de apoyo por parte de la dirección o los 
compañeros; 
• acoso psicológico y sexual, violencia ejercida por terceros. 
 
Al analizar las exigencias del trabajo, es importante no confundir riesgos 
psicosociales como una carga de trabajo excesiva con situaciones que, aunque 
estimulantes y a veces desafiantes, ofrecen un entorno de trabajo en el que se 
respalda al trabajador, que recibe la formación adecuada y está motivado para 
desempeñar su trabajo lo mejor posible. Un entorno psicosocial favorable fomenta 
el buen rendimiento y el desarrollo personal, así como el bienestar mental y físico 
del trabajador. 
 
Los trabajadores sienten estrés cuando las exigencias de su trabajo son mayores 
que su capacidad para hacerles frente. Además de los problemas de salud mental, 
los trabajadores sometidos a periodos de estrés prolongados pueden desarrollar 
problemas graves de salud física, como enfermedades cardiovasculares o 
problemas musculo-esqueléticos. 
 
Para la organización, los efectos negativos se traducen en un mal rendimiento 
global de la empresa, aumento del absentismo, «presentismo» (trabajadores que 
acuden a trabajar cuando están enfermos pero son incapaces de rendir con 
eficacia) y unos mayores índices de accidentes y lesiones. Las bajas tienden a ser 
más prolongadas que las derivadas de otras causas, y el estrés relacionado con el 
trabajo puede contribuir a un aumento de los índices de jubilación anticipada. 













3.3.1 ENFERMEDADES LABORALES CAUSADAS POR EL ESTRÉS 
 
En la teoría propuesta por Hans Selye (1936) se entiende el estrés como “una 
respuesta no específica del organismo”, que es necesaria para sobrevivir, y que se 
convierte en factores de riesgo cuando es aguda y prolongada, causado por la 
dificultad del individuo adaptarse a los estímulos. Dicho de otra forma, el estrés es 
un impulso que obliga al cuerpo a generar una reacción y que se convierte 
patológico en la medida que supera la capacidad del mismo para responder. 
 
El numeral 42 del Decreto 2566 de Colombia, enumera las patologías causadas 
por el estrés en el trabajo como las siguientes: 
 
• Estados de ansiedad y Depresión 
• Infarto del miocardio y otras urgencias cardiovasculares 
• Hipertensión arterial 
• Enfermedad ácido péptica severa o Colon irritable 
 
Estas enfermedades son ocasionadas por dosis altas o permanentes de estrés, 
éste entendido como una respuesta ante un estímulo. 
 
En la tabla No.1 se pueden observar los síntomas del estrés6. 
 
 









• Reducción de la 
• inmunidad ante 
infecciones 
• Presión arterial 
elevada 
• Dolor en el pecho 
• Sed 
• Ansiedad 












• Propensión a arriesgarse 
• Ausentismo 
• Abuso de las drogas o el 
alcohol 
• Impaciencia 
                                                                 




• Trastornos de peso 
• Aumento del 
colesterol 
• Trastornos de la 
piel 
• Dolor de espalda 
• Pérdida de la libido 




• Problemas con las relaciones 
interpersonales 
• Cambios de humor 
• Juegos de azar 
• Promiscuidad 
 
La guía de formador “SOLVE” (2012): Integrando la promoción de salud a las 
políticas de SST en el lugar de trabajo”. Revela estudios sobre la incidencia del 
estrés y los factores de riesgo psicosociales en el mundo. Abordando las 
principales enfermedades derivadas de estos, la presión arterial elevada alta. “La 
presión arterial alta es una afección grave que puede causar enfermedad 
coronaria  (conocida también como enfermedad de las arterias coronarias), 
insuficiencia, cardíaca, accidente cerebro vascular (derrame cerebral), 
insuficiencia renal y otros problemas de salud”. 
Las personas que están expuestas a factores de riesgos estresantes en sus 
ambientes laborales pueden desarrollar problemas de presión alta y problemas 
cardíacos, generados por una sobrecarga a su sistema el cual no posee 
suficientes herramientas para afrontar dichos agentes estresores. En algunas 
investigaciones se ha encontrado una directa relación entre los factores 
estresantes y la deficiencia de los mecanismos de control. 
Entre los principales grupos de enfermedades causadas por el estrés laboral se 
encuentran las siguientes: 
Padecimientos cardíacos 
La Red Europea del Corazón (EHN, siglas en inglés) publicó una revisión de las 
publicaciones científicas en las que se habla de la incidencia de él estrés en la 
vida laboral como un factor de riesgo para los ataques al corazón, explicando que 
un factor de riesgo importante era la combinación de un alto nivel de exigencia, 
falta de control y falta de apoyo social. El riesgo de infartos de miocardio 
atribuibles al estrés en hombres, resulto ser tan significativo como el atribuible al 






Agotamiento emocional (Síndrome de Bournout) 
Este síndrome, también conocido como desgaste profesional, suele encontrarse 
en personas que tienen alto contacto con otras personas, turnos excesivamente 
largos, con deficientes remuneraciones económicas o ambientes laborales 
hostiles, se presenta con altos niveles de agotamiento, sensaciones de 
desesperanza, sentimientos de impotencia e ineficacia. 
Trastornos mentales 
La ansiedad y la depresión son trastornos del estado del ánimo que muy 
frecuentemente están asociados a síntomas de impotencia e incapacidad para 
sobrellevar una carga o realizar una tarea. 
 
 
3.4 LOS RIESGOS PSICOSOCIALES EN FUTBOLISTAS PROFESIONALES 
La actividad deportiva ha pasado de ser una actividad de ocio para quienes la 
practican, a ser un espectáculo de entretenimiento en masa; que requiere 
deportistas muy preparados de alto rendimiento, lo que ha generado que para el 
deportista esta se convierta en su vocación y en su fuente principal de ingresos, 
enmarcándolo dentro del campo laboral.  
En este  sentido, fuera de las responsabilidades que tienen los futbolistas 
profesionales que hacen parte de un club deportivo, existen muchos factores de 
riesgo psicosocial que están relacionados con la exigencia de su trabajo; entre 
ellos, la exposición a presiones internas y externas que ejercen el público 
aficionado, cargas emocionales que surgen a raíz de los resultados que obtienen 
en sus competencias, y otros factores que favorecen a que el riesgo psicosocial en 
ellos, sea de estricta vigilancia e intervención 
En el caso del ONCE CALDAS S.A,la organización cuenta con medidas de 
intervención para mitigar los riesgos en otros campos, siendo las más intervenidas 
las áreas: administrativa y operativa o de mantenimiento; contando con una 
infraestructura médica y de fisioterapia para la atención y recuperación en lesiones 
deportivas. 
En Riesgo psicosocial, se contaba con un psicólogo, limitando su atención a las 
demandas y requerimientos del equipo de futbol profesional; es decir, realizaba 




resultados previo al encuentro deportivo, también realizaba atención al futbolista 
cuando se encontraba recuperándose de una lesión deportiva. 
En el momento que entra en vigencia el Decreto 1072 de 2015, que por norma 
obliga a todas las empresas a implementar el Sistema de Gestión en Seguridad y 
Salud en el Trabajo(SG-SST), y con la Resolución 2646 de 2008 que estipula 
atender el riesgo psicosocial realizando valoraciones anuales a sus trabajadores; 
la empresa ONCE CALDAS realiza la aplicación de la batería en riesgo psicosocial 
finalizando el 2016, la cual arrojo un diagnóstico que permitió identificar  algunos 
factores de riesgo psicosocial de urgente intervención. 
Para ilustrar el escenario futbolístico, teniendo en cuenta que es un poco 
dispendioso relacionar fútbol profesional y factores psicosociales,  y aún más 
cuando se trata de riesgos psicosociales;  se tomara como ejemplo el estudio 
publicado por la Occupational Medicine AdvanceAccessb7, tomaron como 
población muestra a 253 jugadores profesionales de futbol, dentro de los que se 
encontraban ejerciendo la actividad como algunos retirados, arrojando los 
siguientes resultados:  
 
De los 149 Futbolistas activos estudiados, el  5% fueron diagnosticados de 
Burnout. El 26% presentaban características de un cuadro de Ansiedad y 
Depresión. Por otro lado, un 3% presentaban problemas de baja autoestima y el  
26 % restante presentaron problemas de conducta con respecto a la nutrición 
 
Respecto a los 104 jugadores retirados, el 16% fueron diagnosticados de Burnout. 
El 39% de Ansiedad y Depresión. El 5%presentaban una baja autoestima y el 42% 
trastornos de conducta  relacionadas con la nutrición. 
 
Estos datos nos dicen que la realidad psicosocial es muy similar, independiente al 
tipo de actividad económica que se desarrolle, lo importante es determinar qué 
factores son los causantes de las patologías derivadas de una mala gestión de los 
riesgos psicosociales  en la actividad que se desempeñe. 
 
En el caso puntual de futbolistas profesionales, existen tres elementos que deben 
de ser considerados al momento de valorar riesgos psicosociales: 
 
                                                                 





A. Relación con la realidad que les toca vivir, el futbolista activo, vive en una 
nube, que ahora con las redes sociales se ha amplificado, cada cosa que hace 
es valorada y muchas veces sobre valorada por la sociedad  determinando 
positiva o negativamente la temporada competitiva aveces llegando afectar su 
vida personal o familiar. Dicha situación tiene un impacto sobre su realidad 
mental que muchas veces, son tan dependientes de la situación temporal, 
generando inestabilidad emocional.Lo  cual significa que si no ajustan sus 
parámetros de equilibrio, los halagos  por sistema, las invitaciones de todo tipo, 
la petición de autógrafos y todo tipo de pseudomentiras que le rodean, se  
establecen en su cerebro como verdades no dependientes de los resultados, lo 
cual hace que cuando las cosas se complican, tengan decepciones difíciles de 
explicar. 
 
B. Sobre-exposición a una híper-conexión en redes con su círculo social y con 
la sociedad en general,donde ya no es importante lo que ocurre sino lo que se 
dice de ellos.Por tanto, las redes  y su participación en las mismas, es parte de 
su día a día lo que supone un factor de estrés crónico que no se contempla. 
 
C. La autoestima, esta aplica muchas veces, con base a los logros externos 
exclusivamente, con lo que supone esto de distorsión y  desequilibrio en el 
triángulo de la salud.Ya que en este caso lo corporal es perfecto,tienen 
potencial y habilidades para el desempeño, pero la base psicosocial  de la 
persona y  del entorno en muchos casos es negativa. 
 
Estos tres elementos,  hacen  que las posibilidades de un Burnout  o distorsiones  
psicológicas, hace que para los futbolistas profesionales las posibilidades de 
desarrollar riesgos psicosociales, sean en un porcentaje similar al resto de 















4. DISEÑO METODOLOGICO 
 
 
4.1. ENFOQUE METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Esta investigación es un estudio de caso, ya que es un instrumento, método o 
diseño de investigación con origen en la investigación médica y psicológica, que 
amplía el conocimiento sobre una situación o problema determinado. 
 
4.2. TIPO DE ESTUDIO 
 
El enfoque que se utilizara en el estudio investigativo será un enfoque empírico-
analítico. Empírico, ya que genera conocimiento de la realidad; y analítico, porque 
consiste en dar a conocer los cambios que experimentan los futbolistas 
profesionales del ONCE CALDAS S.Aa nivel de Riesgo Psicosocial. 
Esta investigación es de carácter descriptivo, porque combina los antecedentes y 
los hallazgos hechos de la realidad actual encontrada en los jugadores del equipo 
profesional de futbol, y como estas determinan las características de riesgo 
psicosocial existentes debido a la influencia de los procesos de relación e 
interacción de dichos actores a nivel individual, intra-laboral y extra-laboral;  y en 
este caso como forma de aproximación a la realidad particular de dicha población, 
así de esta manera dar respuesta al objetivo planteado y mostrar la influencia que 
generan los riesgos psicosociales en la motivación y productividad de esta 
población trabajadora.  
 
4.3. POBLACIÓN REFERENCIA 
 
La población muestra corresponde a veintidós (22) personas del equipo de futbol 
profesional del ONCE CALDAS S.Aconformado por futbolistas profesionales a 
quienes se les aplico la batería de instrumentos para la evaluación de los factores 
de riesgo psicosocial del ministerio de la protección social, lo que permitiría 
establecer propuestas de intervención con el fin de minimizar el impacto de los 
factores de riesgo y maximizar la influencia de los factores protectores  en los 
futbolistas del equipo profesional ONCE CALDAS S.A.  






4.4.  TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 
 
El procedimiento general del trabajo de campo considero las siguientes 
actividades principales: 
Teniendo en cuenta que si bien toda la población trabajadora de la empresa 
ONCE CALDAS S.A. está expuesta al factor de Riesgo psicosocial, se realizó la 
selección de la población muestra en el área deportiva, ya que el equipo 
profesional es el más expuesto con relación al riesgo en mención.  
Los trabajadores/futbolistas profesionales seleccionados fueron informados del 
propósito del estudio, se les dio a conocer los objetivos y alcances, su rol como 
participantes y el carácter anónimo y confidencial de la información  proporcionada 
por ellos, la cual se llevo a cabo en dos momentos: 
Primer momento con la aplicación de los cuestionarios que hacen parte de la 
batería de riesgo psicosocial y el segundo momento con la realización del grupo 
focal. 
 Al momento de iniciar las actividades cada participante firmó un consentimiento 
informado, condición necesaria para participar. Se tuvo en cuenta los siguientes 
instrumentos que hacen parte de la batería para la evaluación de riesgos 
psicosociales: 
• Ficha de datos generales (información socio-demográfica e información 
ocupacional del trabajador)   
• Cuestionario de factores de riesgo psicosocial intra-laboral (forma A y B) 
• Cuestionario de factores de riesgo psicosocial extra-laboral 
• Cuestionario para la evaluación del estrés 
• Guía para grupos focales 
Teniendo en consideración las recomendaciones de la resolución 2646 de 2008 la 
evaluación de los factores de riesgo psicosocial en el trabajo debe hacerse con la 
utilización de métodos de tipo cuantitativo y cualitativo.  
 
El hecho de utilizar las metodologías cuantitativa y cualitativa de forma 
complementaria nos permite combinar dos tipos de datos que son 
complementarios: el cuantitativo para constatar la magnitud de la realidad de los 
riesgos psicosociales en el trabajo y el cualitativo para explicar o comprender el 




En el estudio cualitativo se abordan las variables que pueden estar generando los 
riesgos psicosociales, para este caso desde el punto de vista de los trabajadores, 
además de otras variables sociales y grupales que afectan a los riesgos 
psicosociales.  
 
A nivel cuantitativo, mediante los cuestionarios establecidos en la Batería de 
Instrumentos para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial del Ministerio 




A. EVALUACIÓN CUANTITATIVA  
 
FICHA DE DATOS GENERALES:  
Utilizada para la identificación de factores individuales relacionados con datos 
socio-demográficos y ocupacionales para el diseño de planes de prevención e 
intervención. Por medio de esta se obtienen datos de tipo descriptivo. Costa de 19 
ítems o preguntas (Ver anexo 1).  
 
Constructos del Instrumento 
1. Información Socio-demográfica  
2. Información Ocupacional.  
 
 
CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL INTRALABORAL 
(Forma A y B):  
Evaluación general de factores de riesgo psicosocial Intra-laboral. Este formato es 
aplicable a trabajadores con cargos de jefatura, profesionales o técnicos. Los 
resultados por dimensiones permiten priorizar los aspectos que se deben 
intervenir en la esfera laboral. Permite obtener datos de tipo cuantitativo, con 
interpretación cualitativa. Consta de 123 ítems (ver anexo 2).  
 
• Dominios y dimensiones del cuestionario 
 
1. Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 
Características del liderazgo  
Relaciones sociales en el trabajo  
Retroalimentación del desempeño  




2. Control sobre el trabajo  
Control y autonomía sobre el trabajo  
Oportunidades de desarrollo y uso de habilidades y destrezas  
Participación y manejo del cambio  
Claridad del rol  
Capacitación  
 
3. Demandas del trabajo  
Demandas cuantitativas  
Demandas de carga mental  
Demandas emocionales  
Exigencias de responsabilidad del cargo  
Demandas ambientales y de esfuerzo físico  
Demandas de la jornada de trabajo  
Consistencia del rol  
Influencia del ambiente laboral sobre el extra-laboral  
 
4. Recompensa  
Reconocimiento y compensación  
Recompensas derivadas de la pertenencia a la organización y del trabajo que 
se realiza.  
 
• Niveles de riesgo según el cuestionario y su interpretación: 
 
1. Sin riesgo o riesgo despreciable: Ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no 
amerita desarrollar actividades de intervención. Las dimensiones y los dominios 
que se encuentran bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas de 
promoción.  
2. Riesgo Bajo: no se espera que los factores psicosociales que obtengan 
puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de 
estrés significativas. Las dimensiones o dominios que se encuentran bajo esta 
categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, a fin de 
mantenerlos en los niveles de riesgo más bajos posibles.  
3. Riesgo Medio: nivel de riesgo en el que se esperaría una repuesta de estrés 
moderada. Las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría 
ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir 




4. Riesgo Alto: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación 
con respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se 
encuentran bajo esta categoría requieren intervención en el marco de un sistema 
de vigilancia epidemiológica.  
5. Riesgo muy alto: nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a 
respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios que 
se encuentren bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el marco de 
un sistema de vigilancia epidemiológica.  
 
 
CUESTIONARIO DE FACTORES DE RIESGO PSICOSOCIAL EXTRALABORAL:  
Evaluación general de factores de riesgo psicosocial extra-laboral. Los resultados 
por dimensiones permiten priorizar los aspectos que se deben intervenir en la 
esfera extra-laboral. Permite obtener datos de tipo cuantitativo, con interpretación 
cualitativa. La prueba la conforman 31 ítems (ver anexo 3).  
 
• Dimensiones del cuestionario:  
 
1. Tiempo fuera del trabajo  
2. Relaciones familiares  
3. Comunicación y relaciones Interpersonales  
4. Situación económica del grupo familiar  
5. Características de la vivienda  
6. Influencia del entorno extra-laboral sobre el trabajo  
7. Desplazamiento vivienda-trabajo-vivienda 
 
• Niveles de riesgo según el cuestionario y su interpretación:  
 
1. Sin riesgo o riesgo despreciable: Ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no 
amerita desarrollar actividades de intervención. Las dimensiones y los dominios 
que se encuentran bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas 
de promoción.  
 
2. Riesgo Bajo: no se espera que los factores psicosociales que obtengan 
puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de 
estrés significativas. Las dimensiones o dominios que se encuentran bajo esta 
categoría serán objeto de acciones o programas de intervención, a fin de 




3. Riesgo Medio: nivel de riesgo en el que se esperaría una repuesta de estrés 
moderada. Las dimensiones y dominios que se encuentran bajo esta categoría 
ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir 
efectos perjudiciales en la salud.  
 
4. Riesgo Alto: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación 
con respuestas de estrés alto y por tanto, las dimensiones y dominios que se 
encuentran bajo esta categoría requieren intervención en el marco de un 
sistema de vigilancia epidemiológica.  
 
5. Riesgo muy alto: nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a 
respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente las dimensiones y dominios 
que se encuentren bajo esta categoría requieren intervención inmediata en el 
marco de un sistema de vigilancia epidemiológica.  
 
 
CUESTIONARIO PARA LA EVALUACION DE ESTRES  
Esta herramienta tiene como objetivo identificar los síntomas fisiológicos, de 
comportamiento social, laboral, intelectual y psico-emocionales del estrés. Permite 
obtener datos de tipo cuantitativo, con interpretación cualitativa. Esta prueba 
consta de 31 preguntas. (Ver anexo 4) 
 
• Categorías del cuestionario:  
 
1. Síntomas fisiológicos  
2. Síntomas de comportamiento social  
3. Síntomas intelectuales y laboral  
4. Síntomas psico-emocionales  
 
• Niveles de riesgo según el cuestionario y su interpretación:  
 
1. Sin riesgo o riesgo despreciable: Ausencia de síntomas u ocurrencia muy 
rara que no amerita desarrollar actividades de intervención específica, salvo 
acciones o programas de promoción en salud. 
 
2. Riesgo Bajo: es indicativo de baja frecuencia de síntomas de estrés y por tanto 
escasa afectación del estado general de salud. Es pertinente desarrollar 






3. Riesgo Medio: La presentación de síntomas es indicativa de una respuesta de 
estrés moderada. Los síntomas más frecuentes y críticos ameritan observación 
y acciones sistemáticas de intervención para prevenir efectos perjudiciales en la 
salud. Además, se sugiere comparar los factores de riesgo psicosocial intra y 
extra-laboral que pudieran tener alguna relación con los efectos identificados.  
 
4. Riesgo Alto: La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es 
indicativa de una respuesta de estrés alto. Los síntomas más críticos y 
frecuentes requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia 
epidemiológica. Además, se sugiere comparar los factores de riesgo psicosocial 
intra y extra-laboral que pudieran tener alguna relación con los efectos 
identificados. 
 
5. Riesgo muy alto: La cantidad de síntomas y su frecuencia de presentación es 
indicativa de una respuesta de estrés severa y perjudicial para la salud. Los 
síntomas más críticos y frecuentes requieren intervención inmediata en el 
marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. Así mismo, es imperativo 
comparar los factores de riesgo psicosocial intra y extralaboral que pudieran 




CONSENTIMIENTO INFORMADO  
Con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos éticos y legales asociados con 
esta evaluación se hizo aplicación del formato denominado Consentimiento 
Informado para Participante de Evaluación de Riesgo Psicosocial a todos los 
trabajadores que hicieron parte de la evaluación. Este fue el primer formato que se 
diligencio durante el proceso de evaluación. (Ver anexo 5). 
 
 
B) EVALUACIÓN CUALITATIVA  
 
Para este proceso se aplicó a los futbolistas del equipo profesional del ONCE 
CALDAS S.A., en grupo focal según los criterios que se establecen en la Guía de 
grupos focales para la evaluación de factores de riesgo psicosocial Intra-laboral 
del ministerio de la protección social.  
 
En esta evaluación participaron seis (6) futbolistas del equipo profesional y se 
evaluó la dimensión: Reconocimiento y compensación (ver anexo 6) 
 
• Criterios de valoración de los factores de riesgo identificados a través de 





Frecuencia de presentación: se refiere a la cantidad de veces que se presenta la 
condición riesgosa.  
 
 Intensidad: es la carga o peso del factor de riesgo representado por el potencial 
de daño que genera la exposición, el cual se estima mediante la identificación y 
análisis de los efectos más probables, en términos de enfermedad y afectaciones 
negativas en la vida laboral o familiar del trabajador. 
 
• Niveles de riesgo según el grupo focal  y su interpretación: 
 
1. Sin riesgo o riesgo despreciable: ausencia de riesgo o riesgo tan bajo que no 
amerita desarrollar actividades de intervención. Las condiciones y dimensiones 
que se encuentren bajo esta categoría serán objeto de acciones o programas 
de promoción.  
 
2. Riesgo bajo: no se espera que los factores psicosociales que obtengan 
puntuaciones de este nivel estén relacionados con síntomas o respuestas de 
estrés significativas. Las condiciones y dimensiones que se encuentren en esta 
categoría serán objeto de acciones o programas de promoción e intervención, a 
fin de mantenerlas en los niveles de riesgo más bajos posibles. 
 
3. Riesgo medio: nivel de riesgo en el que se esperaría una respuesta de estrés 
moderada. Las condiciones y dimensiones que se encuentren en esta categoría 
ameritan observación y acciones sistemáticas de intervención para prevenir 
efectos perjudiciales en la salud. 
 
4. Riesgo alto: nivel de riesgo que tiene una importante posibilidad de asociación 
con respuestas de estrés alto, y por tanto las condiciones y dimensiones que se 
encuentren bajo esta categoría requieren intervención en el marco de un 
sistema de vigilancia epidemiológica. 
 
5. Riesgo muy alto: nivel de riesgo con amplia posibilidad de asociarse a 
respuestas muy altas de estrés. Por consiguiente, las condiciones y 
dimensiones que se encuentren bajo esta categoría requieren intervención 
inmediata en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica 
 
El desarrollo de la Guía para grupos focales, se realizó con una selección de seis 




más alto, con relación a los dominios establecidos para ser evaluados a través de 
la metodología de grupos focales. 
Dichos instrumentos fueron utilizados en forma conjunta para la valoración integral 
de los factores de riesgo psicosocial de los futbolistas profesionales del ONCE 
CALDAS S.A. 
La propuesta metodológica de trabajo, corresponde a la realización de un proceso 
para identificar, analizar y reconocer aspectos de riesgo psicosocial, a partir de los 
cuales, proponer un plan de mejora en pro del bienestar del personal intervenido. 
Por tal motivo se definió desarrollar el quehacer profesional en tres fases  en el 




4.5.1. FASE DE APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO  
Momento 1. 
En este momento se busca hacer un diagnóstico “comprensivo” para determinar 
cuáles son los factores de riesgo psicosocial que afectan a los futbolistas del 
equipo profesional del ONCE CALDAS S.A. mediante la aplicación de la batería de 
instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial del ministerio 
de la protección social. Para lo cual se reconocen las características socio 
demográficas de los futbolistas, y se orienta hacia el análisis de lo que acontece 
en la dinámica relacional a nivel individual, intra-laboral y extra-laboral. 
 
Momento 2. 
El grupo focal como estrategia de metodología cualitativa, brinda a los 
participantes la oportunidad de expresar sus apreciaciones de forma autoregulada, 
dado que cada persona evalúa y decide qué puede expresar y cómo lo hace.  
En el ámbito de la evaluación de los factores psicosociales, la estrategia de grupo 
focal tiene como propósito registrar cómo los participantes elaboran grupalmente 
sus realidades y experiencias en el trabajo. El grupo focal constituye una fuente de 
información de tipo subjetivo, que busca la valoración de aspectos relativos al 




A partir de los resultados obtenidos mediante la batería de instrumentos para la 
evaluación de los factores de riesgo psicosocial del ministerio de la protección 
social, se realizo un grupo focal con seis (6) futbolistas de los veintidós (22) 
inicialmente valorados. Lo anterior, tuvo como objetivo profundizar en las en las 
dimensiones que puntuaron más alto, con relación a los dominios establecidos 
para ser evaluados a través de la metodología de grupos focales, realizando un 
acercamiento a las vivencias y percepciones de los futbolistas con relación a las 
dinámicas de relación establecidas en su escenario laboral.  
Es de tener en cuenta que para el desarrollo de ambas actividades se diligencio y 
firmo un Consentimiento informado por parte de los participantes, aplicando los 
lineamientos de reserva de la información y consentimiento informado que se 
establecen en el Manual general de la batería de instrumentos para la evaluación 
de los factores de riesgo psicosocial. 
 
4.5.2. FASE DE  TABULACIÓN Y ÁNALISIS DE LA INFORMACIÓN  
En este momento se tabulo y analizo la información recolectada en la batería de 
instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo psicosocial 
(cuestionarios y grupo focal), la cual se sistematizo en el software para su 
posterior análisis, lo que permitió dar cuenta de los múltiples comportamientos que 
rodean las interacciones que surgen en el entorno laboral del equipo profesional 
del ONCE CALDAS S.A., de acuerdo a los factores psicosociales intra-laborales a 
evaluar proponiendo estrategias en pro de la motivación y productividad del grupo 
de colaboradores. 
 
4.5.3. FASE DE PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN 
En esta fase del diseño metodológico a partir de los resultados y el análisis de la 
información contenida en los cuestionaros de la batería de instrumentos para la 
evaluación de los factores de riesgo psicosocial, se realizaron recomendaciones a 
partir de los hallazgos derivados de las actividades realizadas con el grupo de 
futbolistas profesionales, para que el área de Seguridad y Salud en el trabajo de la 
empresa, realice su plan de acción y posterior construcción e implementación de 
un Programa de Vigilancia epidemiológico en Riesgo psicosocial, para los 




Lo anterior, con el fin de minimizar el impacto de los factores de riesgo 


























Tabla No. 2. Matriz del Diseño Metodológico 





ACTIVIDAD INSTRUMENTO PRODUCTO OBTENIDO 
Identi ficar los  
factores de riesgo 
ps icosocia l  que 
afectan a  los  
futbol is tas  del  
equipo profesional  
ONCE CALDAS S.A., 
mediante la  
apl icación de la  
batería  de 
instrumentos para  
la  evaluación de los 
factores de riesgo 
ps icosocia l  del  
minis terio de la  
protección social. 
FASE DE APLICACIÓN 
DEL INSTRUMENTO 
Paso 1 
Apl icación de tres  
(3) cuestionarios , 
ficha  de datos  
genera les  y 
consentimiento 
informado, con 
veintidós  (22) 




Apl icación de 
cuestionario gru p o 
foca l , con seis  (6) 
jugadores de futbol  
del  equipo 
profesional. 
•Cuestionario de 
factores  de riesgo 
ps icosocia l  intra -
laboral (forma A y B) 
•Cuestionario de 
factores  de riesgo 
ps icos ocia l  extra -
laboral 
•Cuestionario para la 
evaluación del estrés 




Anál isis d e factores  d e 
riesgo psicosocial d e los  
futbolistas profesionales  
del  ONCE CALDAS S.A. 
Anal izar las  
caracterís ticas  
socio demográficas 
de los futb ol istas  
que hacen parte 
del  equipo del  
ONCE CALDAS S.A. 
•Ficha de datos  
genera les  
(información socio-
demográfica  e 
información 
ocupacional  del  
trabajador) 
Anál is i s  
sociodemográfico de los  
futbolistas profesionales  
del  ONCE CALDAS S.A. 
Reconocer los  
factores  
protectores  
ps icosocia les  
presentes  en la  
organización. 
FASE DE  
TABULACIÓN Y 
ÁNALISIS DE LA 
INFORMACIÓN 
Sis tematización y 
tabulación de la  
información 
recolectada con los  
cuestionarios  
apl icados  a  la  
población. 
Software para tabular 
la  información 
establecida  por el   
Manual general de la  
batería  de 
instrumentos para la  
eva luación de los  
factores  de riesgo 
ps icosocial. 
Informe de va loración del 
Riesgo Psicosocial de l os  
futbolistas profesionales  
del  ONCE CALDAS S.A. 
Establecer 
propuestas  de 
intervención p ara  
cada uno de los  
grupos  de riesgo 
identificados,  co n  
el  fin de minimizar 
el  impacto de los  
factores de riesgo 
ps icosocia l  y 
maximizar la  
influencia  de los  
factores  
protectores  en los  
futbol is tas  del  
equipo profesional  




Elaboración del  
informe con 
Recomendaciones y 
Sugerencias, co m o 
punto de partida  
para  la elaboración 
del  SVE en Riesgo 
ps icosocial. 
•Resultados  
puntuaciones ri esgo 
ALTO y MUY ALTO. 
 
•Informe de 
va loración del Riesgo 
Ps icosocia l  de los  
futbol is tas  
profes ionales  del  
ONCE CALDAS S.A. 
 
Recomendaciones  y 
sugerencias  para  
elaborar el  plan de 
mejora, por la  e m presa  





5. RESULTADOS  DE LA VALORACIÓN DEL RIESGO PSICOSOCIAL EN LOS 
FUTBOLISTAS PROFESIONALES DEL ONCE CALDAS 
 
 
5.1. ANÁLISIS SOCIODEMOGRÁFICO 
De acuerdo a la tabulación de la encuesta socio-demográfica de riesgo Psicosocial 
se encontró: 
 
Gráfica No. 1. Género 
 
De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batería; se encontró: que 




















Gráfica No. 2. Estado Civil 
 
De acuerdo a las 22 personas a quienes  se les aplico la batería se encontró: que 
11 son solteros, 6 casados, 3 viven en la unión libre, 1 es separados, 1 divorciados 
y 0 son viudos. 
 












































De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batería se encontró: que 1 
persona tiene post-grado completo, 0 post grado incompleto, 0 carrera militar/ 
policía, 0 profesional completo, 1 profesional incompleto, 1 técnico/ tecnológico 
completo, 1 técnico /tecnológico incompleto, 0 primaria completa, 0 primaria 
incompleta, 0 personas ningún estudio. 
 
Gráfica No. 4. Estrato 
 
De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batería se encontró: que 0 
son de estrato 1, 0 son de estrato 2, 0 de estrato 3, 1 persona es de estrato 4, 6 
































Gráfica No. 5. Tipo de vivienda 
 
De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batera; se encontró: que 1 
tiene vivienda propia, 18 viven en arriendo y 3 tienen vivienda familiar. 
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De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batería; se encontró: que 
2 tienen a cargo más de 6 personas, 3 de 4 a 12 personas, de 1 a 3 personas 8 y 
10 no tienen personas a cargo. 
 
Gráfica No. 7. Antigüedad en la empresa 
 
De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batería; se encontró: que 
9 personas tienen menos de un año en la empresa, 13 de 1 a 5 años; 0de 5 a 10 
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Gráfica No. 8. Tipo de cargo 
 
De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batería; se encontró: que 
0 personas son operario, operador, conductor, ayudante, servicios generales, o 
son auxiliares, asistentes administrativo o técnico, 20 son profesionales, analistas, 
técnico, tecnólogo y 2 son directivo jefatura, gerencial, coordinador. 
 
Gráfica No. 9. Tipo de Contrato 
 
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
1- DIRECTIVO, JEFATURA, GERENCIAL, 
COORDINADOR
2- PROFESIONAL, ANALISTA, TÉCNICO, 
TECNÓLOGO
3- AUXILIAR, ASISTENTE ADMINISTRATIVO, 
ASISTENTE TÉCNICO
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De acuerdo  a las 22 personas a quienes se les aplico la batería; se encontró: que 
8 temporal de menos de 1 año, 11 temporal de 1 año o más, 3 a término 
indefinido, 0 por prestación de servicios y 0 no saben el tipo de contratación. 
 
 
Gráfica No. 10. Horas de trabajo 
 
De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batería; se encontró: que 














Gráfica No. 11. Tipo de salario 
 
De acuerdo a las 22 personas a quienes se les aplico la batería; se encontró: que 
0 personas reciben todo variable(a destajo por producción, por comisión), 1 recibe 
su salario una parte fija y otra variable y 21 recibe  su salario una parte fija y otra 
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5.2. ANÁLISIS DE RIESGOS POR ÁREAS 
 
 




Gráfica No. 13. Nivel de riesgo dimensión del riesgo intra-laboral de 







































Gráfica No. 15.Nivel de riesgo de las dimensiones del dominio intra-laboral 







































































5.3. INFORME DE RESULTADOS 
 
De acuerdo a la tabulación de los cuestionarios que se establecen en el Manual 
general de la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de riesgo 
psicosocial, en EL ÁREA DEPORTIVA se encontró: 
• DIMENSIÓN ÁREA  INTRA LABORAL (Gráfica No. 12) 
Liderazgo y relaciones sociales: RIESGO BAJO 
Control sobre el trabajo: RIESGO ALTO  
Demandas del trabajo: RIESGO ALTO 
Recompensas: RIESGO BAJO 
 
• DOMINIO INTRA LABORALES LIDERAZGO Y RELACIONES EN EL 
TRABAJO (Gráfica No. 13) 
Características de liderazgo: RIESGO BAJO 
Relaciones sociales en el trabajo: RIESGO BAJO 
Retroalimentación de desempeño: RIESGO BAJO 
Relación con los colaboradores: SI RIESGO 
 
• DIMENSIONES DEL DOMINIO CONTROL SOBRE EL TRABAJO (Gráfica No. 
14) 
Control y autonomía sobre el trabajo: RIESGO MUY ALTO 
Oportunidades de desarrollo: RIESGO MEDIO 
Participación y manejo de cambio: RIESGO ALTO 
Claridad de rol: RIESGO MEDIO 




• DIMENSIONES DEL DOMINIO CONTROL SOBRE EL TRABAJO (Gráfica No. 
15) 
Demanda cuantitativa: RIESGO BAJO 
Demanda de carga mental: RIESGO ALTO 
Demanda de carga emocional: SIN RIESGO 
Exigencias de responsabilidad del cargo: RIESGO ALTO 
Demandas ambientales y esfuerzo físico: RIESGO MEDIO 
Jornada de trabajo: RIESGO MUY ALTO 
Influencia del trabajo sobre el entorno extra laboral: RIESGO ALTO 
Consistencia del rol: RIESGO BAJO 
 
• DIMENSIONES DE RECOMPENSA (Gráfica No. 16) 
Por el trabajo que realiza: RIESGO MEDIO 
Reconocimiento y compensación: RIESGO BAJO 
 
• DIMENSIONES DE LOS FACTORES EXTRA LABORALES (Gráfica No. 17) 
Tiempo fuera del trabajo: RIESGO BAJO 
Relaciones familiares: SIN RIESGO  
Comunicación y relaciones interpersonales: SIN RIESGO 
Situación económica del grupo: RIESGO BAJO 
Características de la vivienda: SIN RIESGO 
Influencia del entorno: RIESGO ALTO 
Desplazamiento vivienda trabajo: RIESGO BAJO 




5.3.1. DIMENSIONES DEL DOMINIO CONTROL SOBRE EL TRABAJO: 
 
CONTROL Y AUTONOMIA SOBRE EL TRABAJO: Riesgo MUY ALTO en cuanto 
a este factor de riesgo. El margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, ritmo 
y orden del trabajo podría ser restringido. El margen de decisión y autonomía 
sobre la organización de los tiempo laborales también podrían estar restringidos.  
 
OPORTUNIDADES DE DESARROLLO: Riesgo MEDIO en cuanto este factor de 
riesgo el trabajo podría no permitirle al individuo adquirir, aplicar o desarrollar 
conocimientos  y habilidades; o se asignan tareas para la cuales el trabajador no 
se encuentra calificado podría ser que no se tengan en cuenta oportunidades de 
ascenso. 
 
PARTICIPACION Y MANEJO DEL CAMBIO: Riesgo ALTO en cuanto este factor 
de riesgo el trabajador podría ser que no  tiene  la información suficiente clara  y 
oportuna sobre los cambios en la empresa o en el proceso de cambio se ignoran 
los aportes y opiniones del trabajador. 
 
CLARIDAD DEL ROL: Riesgo MEDIO en cuanto este factor de riesgo podría ser 
que al empleado no se le brinda información suficiente sobre la función a realizar 
dentro de la empresa 
 
CAPACITACION: Riesgo MEDIO en cuanto este factor de riesgo el acceso a las 
actividades de capacitación podría ser limitado o inexistente. O las actividades de 
capacitación no responden a las necesidades de formación para el desempeño 
efectivo del trabajo. 
 
5.3.2. DIMENSIONES DEL DOMINIO DEMANDAS DEL TRABAJO 
 
DEMANDAS CUANTITATIVAS: Riesgo BAJO en cuento a este factor de riesgo el 
tiempo que se dispone para ejecutar el trabajo podría ser insuficiente para atender 
el volumen de tareas asignadas por lo tanto se requiere trabajar a un ritmo muy 
rápido ( bajo presión de tiempo). 
 
DEMANDA DE CARGA MENTAL: Riesgo MEDIO en cuento a este factor de 
riesgo la tarea podría exigir un importante esfuerzo de memoria, atención o 




diversas fuentes siendo  la información excesiva, compleja o detallada  para 
realizar el trabajo. 
 
DEMANDA DE CARGA EMOCIONAL: Riesgo BAJO en cuanto a este factor de 
riesgo los trabajadores podrían estar enfrentados a situaciones afectivas y 
emocionales propias del contenido de la tarea que tienen el potencial de interferir 
con los sentimientos y emociones. El riesgo podría ser mayor cuando el individuo 
se expone a los sentimientos, emociones o trato negativo de otras personas en el 
ejercicio de su trabajo. Esta exposición incrementa la probabilidad de transferencia 
(hacia el trabajador) de los estados emocionales negativos de usuarios o público. 
 
EXIGENCIAS Y RESPONSABILIDADES: Riesgo ALTO en cuanto a este factor de 
riesgo. Las exigencias de  responsabilidad directa en el trabajo hacen alusión al 
conjunto de obligaciones implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos 
resultados no pueden ser transferidos a otras personas. En particular, esta 
dimensión considera la responsabilidad por resultados, dirección, bienes, 
información confidencial, salud y seguridad de otros, que tienen un impacto 
importante  en el área (sección), en la empresa o en las personas. Adicionalmente, 
los resultados frente a tales responsabilidades están determinados por diversos 
factores y circunstancias, algunas bajo el  control y otras fuera  del control del 
trabajador. La responsabilidad por resultados, dirección, información confidencial, 
bienes, salud y seguridad de otros. 
 
DEMANDAS AMBIENTALES Y DE ESFUERZO: Riesgo  MEDIO el trabajo implica 
un esfuerzo físico o adaptativo que genera importante molestia. Fatiga o 
preocupación, o que afecta negativamente el desempeño del trabajador. Las 
demandas ambientales y de esfuerzo físico de la ocupación hacen referencia a las 
condiciones del lugar de trabajo y a la carga física que involucran las actividades 
que se desarrollan que bajo ciertas circunstancias exigen del individuo un esfuerzo 
de adaptación. 
 
JORNADA DE TRABAJO: Riesgo MUY ALTO implica un esfuerzo las demandas 
de la jornada de trabajo son las exigencias del tiempo laboral que se hacen al 
individuo en términos de la duración y el horario de la jornada, así como de los 
periodos destinados a pausas y descansos periódicos. Se convierten en fuente de 
riesgo cuando: se trabaja  en turnos nocturnos, con jornadas prolongadas o sin 





INFLUENCIA DEL TRABAJO SOBRE EL ENTORNO EXTRALABORAL: Riesgo 
ALTO en cuanto a este factor. Las altas demandas de tempo y esfuerzo del 
trabajo podría  ser que afecten negativamente la vida personal  y familiar del 
trabajador. 
 
CONSISTENCIA DEL ROL: Riesgo BAJO en cuanto a este factor de riesgo. Al 
trabajador se le presentan exigencias inconsistentes, contradictorias o 
incompatibles durante el ejercicio de su cargo. Dichas exigencias van en contra de 
los factores técnicos o de la calidad del servicio o producto.  
  
5.3.3.   DIMENSIONES DEL DOMINIO RECOMPENSAS 
RECOMPENSAS DERIVADAS DE LA PERTENENCIA A LA ORGANIZACIÓN Y 
DEL TRABAJO QUE SE REALIZA: Riesgo MEDIO en cuanto a este factor de 
riesgo. El sentimiento de orgullo por estar vinculado  a la organización no es 
bueno por parte de algunos trabajadores. Se percibe inconformidad laboral por 
parte de algunos de los funcionarios. Algunos de los colaboradores no se sienten 
a gusto o no están identificados con la tarea que realiza. 
RECONOCIMIENTO Y RECOMPENSAS: Riesgo ALTO en cuanto  a este factor 
de riesgo. Es el conjunto de retribuciones que la organización le otorga al 
trabajador en contraprestación al esfuerzo realizado en el trabajo. Estas 
retribuciones corresponden a reconocimiento, remuneración económica, acceso a 
los servicios de bienestar y posibilidades de desarrollo. Condiciones que se 
convierte en una fuente de riesgo cuando: el reconocimiento (confianza, 
remuneración y valoración) que se hace de la contribución del trabajador no 
corresponde con sus esfuerzos y logros. En algunas empresas este riesgo puede, 
encontrarse alto debido a que el salario se da tardíamente o está por debajo de los 
acuerdos entre el trabajador y la organización; o cuando la empresa descuida el 
bienestar de los trabajadores. La organización no considera el desempeño del 
trabajador para tener oportunidades de desarrollo. 
 
5.3.4.  DIMENSIONES EXTRALABORALES  
TIEMPO FUERA DEL TRABAJO: Riesgo BAJO se refiere al tiempo que el 
individuo dedica a actividades diferentes a las labores, como descansar, compartir 
con la familia y amigos, atender responsabilidades personales o domésticas, 




de tiempo destinado al descanso y recreación es limitada o insuficiente. La 
cantidad de tiempo fuera del trabajador para compartir con la familia o amigos, o 
para entender asuntos personales o domésticos es limitada o insuficiente. 
RELACIONES FAMILIARES: Riesgo BAJO propiedades que caracterizan las 
interacciones del individuo con su núcleo familiar. Esta condición se convierte en 
fuente de riesgo cuando: la relación con familiares es conflictiva. El apoyo social 
que el trabajador recibe de sus familiares es inexistente o pobre. 
COMUNICACIÓN Y RELACIONES INTERPERSONALES: SIN RIESGO 
cualidades que caracterizan la comunicación e interacciones del individuo con sus 
allegados y amigos. Esta circunstancia se convierte en fuente de riesgo cuando: la 
comunicación  con los integrantes del entorno social es escasa o deficiente. La 
relación con amigos o  allegados es inexplicable o pobre. 
SITUACION ECONOMICA DEL GRUPO FAMILIAR: Riesgo BAJO trata de la 
disponibilidad de medios económicos para que el trabajador y su grupo familiar 
atiendan sus gastos básicos. Se convierte en factor de riesgo cuando: los ingresos 
familiares son insuficientes para costear las necesidades básicas del grupo 
familiar. Existen deudas económicas difíciles de solventar. 
CARACTERISTICAS DE LA VIVIENDA Y DE SU ENTORNO: SIN RIESGO se 
refiere a las condiciones de infraestructura, ubicación y entorno de las 
instalaciones físicas del lugar habitual de residencia del trabajador y de su grupo 
familiar. Se convierten en fuente de riesgo cuando: las condiciones de la vivienda  
del trabajador son precarias. Las condiciones de la vivienda o su entorno 
desfavorecen el descanso y la comodidad del individuo y su grupo familiar. La 
ubicación de la vivienda dificulta el acceso a vías transitables, a medios de 
transporte p a servicios de salud. 
INFLUENCIA DEL ENTORNO EXTRALABORAL EN EL TRABAJO: Riesgo ALTO. 
Corresponde al influjo de los roles familiares y personales en el bienestar y en la 
actividad laboral del trabajador. La influencia del entorno extra laboral en el trabajo 
se constituye en fuente de riesgo psicosocial cuando: las situaciones de la vida 
familiar o personal del trabajador afectan su bienestar, rendimiento o sus 
relaciones con otras personas en el trabajo. 
DESPLAZAMIENTO VIVIENDA – TRABAJO- VIVIENDA: Riesgo BAJO son las 
condiciones en que se realiza el traslado del trabajador desde su sitio de vivienda 
hasta su lugar de trabajo y viceversa. Comprende la facilidad, la comodidad del 




para acudir al trabajo es difícil o incómodo. La duración del desplazamiento entre 
la vivienda y el trabajo es prolongada. 
 
5.3.5. EVALUACION DE ESTRÉS LABORAL: 
Los niveles de ESTRÉS encontrados en los jugadores son ALTOS, se tiene la 
posibilidad de asociación con respuestas de estrés alto y por lo tanto, las 
dimensiones que se encuentran bajo esta categoría requieren intervención en el 
marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
Entre las consecuencias negativas que provoca el estrés en los deportistas, 
podemos nombrar: menor diversión con la actividad deportiva, mayor riesgo de 
lesiones, anticipación de la fatiga o el agotamiento, mayor vulnerabilidad a 
enfermedades, problemas alimentarios y de sueño, bajo rendimiento, tendencia a 
evaluar el propio rendimiento de forma negativa, sensación permanente de 
fracaso, evitación de las situaciones más críticas y abandono de la actividad. 
Los riesgos psicosociales y el estrés laboral se encuentran entre los problemas 
que más dificultades plantean en el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo, el 
estrés laboral afecta de manera transversal a los demás riesgos psicosociales ya 
que también afectan de manera notable la salud física y mental de las personas, 
de las organizaciones; por lo anterior se sugiere establecer control de vigilancia 
sobre el estrés ya que podría hacer que los riesgos medios y bajos se alteren de 
una manera significativa. 
 
5.4. GRUPO FOCAL 
Con el propósito de profundizar en las dimensiones que puntuaron más alto de los 
dominios establecidos a evaluar a  través de la metodología de grupos focales, 
derivados de los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios del 
Manual general de la batería de instrumentos para la evaluación de los factores de 
riesgo psicosocial, a veintidós (22) futbolistas del equipo de futbol profesional del 
ONCE CALDAS S.A. Se escogió profundizar en el dominio Recompensas, debido 
a que las dimensiones del dominio Liderazgo y relaciones sociales en el trabajo 





La metodología8 utilizada fue la establecida en la Guía de grupos focales para la 
evaluación de factores de riesgo psicosocial intra-laboral, utilizando la Guía9 
específica  para desarrollar un grupo focal sobre reconocimiento y compensación. 
 
A través de la metodología de grupos focales se evaluaron las siguientes 
dimensiones, arrojando los siguientes resultados: 
RECOMPENSAS DERIVADAS DE LA PERTENENCIA A LA ORGANIZACIÓN Y 
DEL TRABAJO QUE REALIZA: La cual puntuó con un nivel de RIESGO MEDIO, 
donde se esperaría una respuesta al estrés moderada. Amerita de la observación 
y acciones sistémicas de intervención  para prevenir efectos perjudiciales en la 
salud 
RECONOCIMIENTO Y COMPENSACIÓN: la cual puntuó con un nivel RIESGO 
BAJO, no se espera que los factores psicosociales que obtengan puntuaciones de 
este nivel estén relacionados con síntomas  o respuestas de estrés significativas. 
Las condiciones  y dimensiones que se encuentren en esta categoría serán objeto 
de acciones o programas de promoción e intervención, a fin de mantenerlas en los 
niveles de riesgo más bajos posibles. 




5.5 FACTORES PROTECTORES 
Los factores de riesgo psicosocial están enfocados en los factores protectores 
intra-laborales que le aportan al estado armónico que necesita el ser humano 
entre lo individual (físico, mental), social, laboral y familiar. 
Identificar y fortalecer los factores protectores, es brindar estabilidad a los 
trabajadores, en este caso futbolistas profesionales del equipo profesional, es el 
punto de partida, que se proponen en esta investigación para gestionar los riesgos 
psicosociales de los que habla el gobierno nacional a través de la Resolución 2646 
de julio de 2008. 
                                                                 
8 Etapas para el desarrollo de una evaluación de factores de riesgo psicosocial intra -laboral a través de 
grupos focales. 




Se trata entonces de desarrollar una serie de acciones y programas que le aporten 
bienestar psicosocial a los futbolistas profesionales del ONCE CALDAS S.A, que 
protejan su salud y que les sirvan de escudos protectores para afrontar con 
fortaleza el ritmo de trabajo, físico y mental; sin que este afecte la estabilidad de 
los futbolistas. Adicionalmente que actúen como elementos compensatorios para 
aquellos momentos en los que por algún motivo exista una sobre carga laboral o 
se presenten situaciones familiares o individuales que puedan ser generadoras de 
estrés.  
Algunos ejemplos de factores protectores intra-laborales son: el buen clima 
organizacional, equidad en el salario, correcta afiliación al sistema de seguridad 
social, reconocimientos por desempeños,  asensos, manejo de turnos  de trabajo, 
claridad e los roles y responsabilidades, respuestas satisfactorias a las quejas  y 
reclamos, ambientes adecuados, aporte para las familias de la empresa, 
capacitaciones, formación, entrenamiento, óptimos procesos de selección, firmeza 
financiera de la empresa, entre otros.  
Dichas acciones permiten que los futbolistas del equipo profesional tengan 
tranquilidad y estabilidad emocional, es decir los protegen del estrés y por ello 
actúan como escudos protectores. 
Cada uno de estos elementos se suma a la capacidad de afrontamiento10 
individual que tienen los futbolistas profesionales, para permitirles salir de las 
situaciones de riesgo psicosocial que viven en su cotidianidad, a nivel familiar e 
individual o ya sea en la ejecución de su labor. 
Los factores protectores identificados  son la referencia para la elaboración de un 
Sistema de Vigilancia Epidemiológico, que permita comenzar ordenadamente la 
gestión del riesgo psicosocial, brindándole salud  y estabilidad al equipo de futbol 
profesional del ONCE CALDAS S.A. 
 
 
Factores de protección frente al riesgo psicosocial11 
                                                                 
10 Es la capacidad que tienen los seres humanos de enfrentar, aprender y sacar aspectos positivos de las situaciones 
adversas, momentos de tensión o estados de riesgo que se nos presentan en diferentes ambientes. Esta capacidad varia 
de una persona a otra de acuerdo con su historia, carácter y estructura de personalidad y debería tenerse en cuenta en la 
empresa al momento de realizar procesos de selección de personal. 




Las actividades de control más frecuentes, pueden clasificarse en actividades de 
prevención primaria, secundaria y terciaria.  
• La prevención primaria se refiere a todo tipo de actividades que busquen 
eliminar o disminuir los factores de riesgo (en este caso laboral, extra-laboral e 
individual).  
 
• En la prevención secundaria se incluyen las actividades de detección y 
tratamiento temprano de síntomas (busca minimizar los efectos de la 
exposición a factores de riesgo psicosocial a partir de intervención en la fuente 
y de enseñar al individuo medidas de afrontamiento del estrés). 
 
• Las actividades de prevención terciaria están enmarcadas en la rehabilitación 
y recuperación de quienes padecen problemas graves derivados del estrés. 
 
FACTORES DE PROTECCIÓN INDIVIDUALES 
Fuerte autoestima. Se refiere al nivel de respeto, confianza y aprecio por sí 
mismo, lo cual permite desarrollar habilidades para afrontar situaciones 
tensionantes. Las diferencias entre los niveles de autoestima moderan las 
respuestas al estrés.   
Proyecto de vida. Claro y dividido en metas y objetivos tangibles. Persona 
automotivada porque sabe lo que quiere.   
Red de apoyo social. Una fuerte red equivale a tener un número de personas, 
(familiares, amigos, compañeros) vinculados por el afecto, las afinidades y el 
compromiso de apoyo mutuo, a fin de crear un soporte psicológico que facilite el 
afrontamiento de los riesgos.   
Habilidades sociales. Posibilidad y la capacidad de interactuar afectiva y 
efectivamente con los demás. Empatía, asertividad, caer bien, sonreír, exigir 
respeto sin agresividad, agradecer, pedir colaboración, entre otros.   
Mecanismos despresurizadores. Hobbies. Nadar, Bailar, tejer, cantar, caminar, 
deporte, entre otros. 
Sentido de trascendencia- espiritualidad.   




Nivel de vida Vs nivel económico. Equilibrio entre el nivel de vida y las reales 
posibilidades económicas.   
Voluntad autogestionaria. Persona que busca oportunidades, pide ayuda, se 
ayuda. 
 
FACTORES DE PROTECCIÓN INTRALABORALES  
Salario digno. Sea cual sea la perspectiva con la que se realice una 
estratificación salarial, debe ser clara para los trabajadores y bajo principios de 
equidad.  
Programas de bienestar laboral- salud, educación, recreación (restaurante, 
gimnasio, grupos de caminantes, auxilios educativos y de vivienda, clases inglés, 
música, seguros, masajes) Garantías para un mejor vivir.   
Ambiente físico estético y humanizado.   
Estilos de supervisión. Basados en la confianza, el respeto y la participación.   
Buena imagen corporativa externa. “Orgullo de pertenencia”   
Oportunidades de desarrollo y aprendizaje. Claras, equitativas y accesibles. 
Promover la POLIVALENCIA, LOS ASCENSOS.   
Autoevaluación del desempeño. 
Programas de salud y seguridad. Serios y bien conducidos. 
Equipos de trabajo. Sólidos, cohesionados y bien integrados.   
Carga laboral justa. Ritmos y ambientes de trabajo humanizados.  
Programas de retiro laboral. Para preparar las personas que están próximas a 
pensionarse 
Apoyo social. Existen organizaciones que escogen a una persona (de alta 
empatía y capacidad de escucha) dentro del área, que funciona como soporte 
emocional durante períodos de crisis, resultando ser un apoyo social para los 
demás. Dentro de las áreas de la organización deben existir espacios no laborales 




fortalecer los vínculos interpersonales, como horarios de almuerzo o pausas (por 
grupos), actividades recreativas. 
Programas de acompañamiento (coaching), para el fortalecimiento de redes 
sociales de apoyo y prevención en el consumo de sustancias psicoactivas, bajo la 
coordinación de un especialista (psicólogo), uniendo esfuerzos entre las 
actividades de fomento de estilos de vida y trabajo saludables y las actividades de 
bienestar. 
 
FACTORES DE PROTECCIÓN EXTRALABORALES  
Responsabilidad social. Invertir en programas serios, contundentes. Devolver a 
la sociedad sujetos con sensibilidad y capacidad de crear tejido humano. 
Planificar el trabajo impactando lo menos posible a la familia. Horarios, 
turnos, rotación, trabajo en días festivos y domingos, trabajo para realizar en la 
casa.   
Involucrar a la familia en programas de desarrollo. 
Apoyo social extra-laboral. Con el fin de fortalecer el soporte social extra-laboral 
puede incluirse la sensibilización al personal trabajador a partir de sesiones 
familiares que traten los temas de convivencia, comunicación, solución de 
conflictos y demás temas que prevalezcan en la población trabajadora, dentro de 
















Presentar el estrés como única consecuencia de los factores de riesgos 
psicosociales en el contexto del equipo profesional de futbol, probablemente se 
deba a que es el síntoma más visible y evidente, siendo en la mayoría de los 
casos el detonante de cualquier trastorno mental o físico en los trabajadores.  
 
Además, de que se puede medir y es fácil realizarle un seguimiento a través de 
respuestas fisiológicas y cambios en el comportamiento de las personas en las 
empresas, generando sistemas de vigilancia epidemiológicas, que en algunos 
casos, permite anticipar la respuesta que las personas pueden tener frente a 
eventos estresantes en su lugar de trabajo.  
 
Es probable, que esto le haya dado paso a que en la Resolución 2646 de 2008, se 
muestre el estrés como “Respuesta de un trabajador tanto a nivel fisiológico, 
psicológico como conductual, en su intento de adaptarse a las demandas  
resultantes de la interacción de sus condiciones individuales, intra-laborales y 
extra-laborales”. 
 
Presentándolo como la única respuesta y al mismo tiempo el detonante de las 
enfermedades laborales de los riesgos psicosociales en las empresas. Dejando 
así el estrés laboral o una enfermedad mental como causante de accidentes de 
trabajo, tema en el que es necesario ahondar. Describe las condiciones de trabajo 
como “Todos los aspectos intra-laborales, extra-laborales e individuales que están 
presentes al realizar una labor encaminada a la producción de bienes, servicios 
y/o conocimientos”. 
 
Al reconocer que el estrés se presenta por la combinación de elementos intra-
laborales, extra-laborales e individuales, se reconoce que el ser humano es 
complejo y tiene diferentes matices que es necesario abordar para que exista un 
bienestar y factores de riesgo psicosocial protectores que eviten la aparición de 
consecuencias negativas tanto a nivel mental como físico. 
 
De acuerdo a lo anterior, es necesario implementar estrategias que estén 
direccionadas a trabajar cada uno de los componentes expresados en los  
diferentes factores de riesgo psicosocial, evidenciados en la realización de los 




de los factores de riesgo psicosocial ya sean extra-laborales, intra-laborales e 
individuales. 
 
Sin embargo, es necesario generar nuevos instrumentos que permitan un 
diagnóstico completo ampliando la búsqueda hacia factores de orden fisiológico, 
anatómico y psicológico, que correspondan a este escenario laboral, creando 
equipos interdisciplinarios, lo cual debe ser clarificado, por no decir exigido, 
garantizando así que la información posea la mayor veracidad posible. 
 
 
Es necesario desarrollar otros mecanismos, a parte de la ya mencionada batería 
del Ministerio, que nos permitan realizar evaluaciones del riesgo psicosocial, que 
favorezcan su identificación y por consiguiente, el desarrollo de un diagnóstico 
preciso que le sirva a la empresa desarrollar políticas internas de intervención con 
el fin de aminorar los efectos, como trastornos mentales o enfermedades físicas 



























7. CONCLUSIONES  
 
Teniendo en cuenta los puntajes de las dimensiones de la Batería de Instrumentos 
para la Evaluación de Factores de Riesgo Psicosocial del Ministerio de la 
Protección Social,  se presentaron los resultados consolidados de veintidós (22) 
futbolista profesionales del ONCE CALDAS S.A, a quienes se les aplico la batería 
y  se clasifico su nivel de riesgo de acuerdo a la forma (A), la cual aplica para jefes 
con cargos de dirección o jefatura; y la forma (B), el cual aplica para operarios, 
asistentes o técnicos que no tengan a cargo personal. Para la clasificación se tuvo 
en cuenta como categorías referencia los niveles  de sin riesgo, riesgo bajo, 
medio, alto y muy alto. De acuerdo a lo anterior se concluye lo siguiente: 
  
De los empleados a quienes se les aplico el cuestionario forma A y B,  se obtuvo 
que para la evaluación de riesgo intra-laboral, el 56% de la población se encuentra 
en un nivel de riesgo alto, mientras el 44% restante indica riesgo bajo. 
  
Frente a la evaluación de factores extra-laborales, se encontró que 
específicamente a  Dimensiones llamada Tiempo Fuera del Trabajo e influencia 
del entorno extra-laboral sobre el trabajo, las cuales puntúan en Riesgo bajo. 
Evidencian varias cosas: El tiempo que las personas dedican a realizar actividades 
diferentes a laborar como compartir con sus seres queridos o amigos es adecuado 
y  las situaciones de índole personal no afectan las relaciones con otras personas 
en el trabajo.  
 
Con respecto a la evaluación del Estrés, la presentación de síntomas es indicativa 
de una respuesta de estrés muy altas.  Los síntomas más frecuentes y críticos 
requieren intervención en el marco de un sistema de vigilancia epidemiológica. 
Además es muy importante identificar los riesgos psicosocial intra y extra-laboral 
que pudieran tener  alguna relación con los efectos identificados 
 
Por lo anterior se infiere la necesidad de poder establecer estrategias de 
intervención relacionadas con el abordaje de las variables que pueden estar 
incidiendo en el riesgo psicosocial de los futbolistas profesionales evaluados. En 
este sentido para poder establecer las variables que pueden estar incidiendo en 
los factores de riesgos psicosocial y establecer recomendaciones, a continuación 






Con respecto al dominio de liderazgo y relaciones sociales en el trabajo, se 
encontró que más del 50% de las personas evaluadas se encuentra en nivel de 
riesgo bajo y sin riesgo. Concluyendo que la gestión que realiza el jefe es 
adecuada en la planificación, la asignación de trabajo, o la solución de problemas 
y existe la percepción de favorecer la retroalimentación al trabajador para su 
mejoramiento con respecto a las funciones desempeñadas. 
 
En el dominio control sobre el trabajo se evidencio que más del 68% se 
encuentra entre riesgo muy alto, riesgo alto y riego medio. En este dominio las 
variables que obtuvieron puntajes significativos de riesgo de más del 50%, 
fueron:  control y autonomía en el trabajo, y participación y manejo del cambio ; es 
decir algunos trabajadores perciben que el margen de decisión y autonomía sobre 
la cantidad, ritmo y orden del trabajo es restringido y autonomía sobre la cantidad; 
algunos trabajadores sienten que carecen de información suficiente, clara y 
oportuna sobre el cambio y en el proceso de cambio se ignoran los aportes y 
opiniones del trabajador. 
 
Para  el dominio Demandas del trabajo, más del 79% de la población obtuvo un 
puntaje de nivel de riesgo entre muy alto, alto y medio. En este dominio las 
variables que obtuvieron puntajes significativos de riesgo  fueron:, influencia del 
trabajo sobre el entorno extra-laboral y  jornada de trabajo, carga mental y 
exigencias de responsabilidad del cargo. A nivel general estos  indicadores de 
riesgo  para este dominio pueden indicar que el tiempo que se dispone para 
ejecutar el trabajo es insuficiente para atender el volumen de tareas asignadas, 
por lo tanto se requiere trabajar a un ritmo muy rápido (trabajo bajo presión de 
tiempo), existen límites en número y duración las pausas o en ocasiones se 
requiere trabajar tiempo adicional a la jornada para cumplir con los resultados 
esperados.  De igual forma algunos trabajadores perciben se trabaja con jornadas 
prolongadas o sin pausas claramente establecidas, o se trabaja durante los días 
previstos para el descanso.  Estas demandas de tiempo y esfuerzo pueden estar 
afectando negativamente la vida personal y familiar de algunos trabajadores.  
 
En el dominio Recompensas más del 50% de la población obtuvo un puntaje de 
nivel de riesgo medio y bajo, lo cual puede indicar que los trabajadores se sienten 
a gusto con la retribución que reciben de la empresa (esta puede ser  de tipo 
económico, psicológico, satisfacción e identificación por reconocimiento de su 
trabajo); entre otros.  En este dominio las variables que obtuvieron puntajes 




trabajadores se sienten orgullosos y tienen un apercepción de estabilidad laboral, 
manifiestan sentimiento de autorrealización por el trabajo que realizan.  
 
 
Se encontraron riesgos INTRALABORALES ALTOS, MEDIOS y BAJOS. Las 
condiciones intra-laborales son entendidas como aquellas características del 
trabajo y de su organización que influyen en la salud y bienestar del individuo. 
 
Los riesgos EXTRALABORALES se encontraron en su mayoría calificados como 
MEDIOS, BAJOS y SIN RIESGO. Comprenden los aspectos del entorno familiar, 
social y económico del trabajador. A su vez, abarcan las condiciones del lugar de 
vivienda, que pueden influir en la salud y bienestar del individuo. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, le sugerimos a la empresa prestar atención a esta 
evaluación del Riesgo Psicosocial en los futbolistas profesionales del ONCE 
CALDAS S.A. y establecer estrategias de mejoramiento para la situación 
encontrada, ya que las condiciones EXTRALABORALES parecen encontrarse 
estables. 
 
Referente a los factores de riesgo psicosociales intra-laborales, es necesario 
retomar todos los aspectos tenidos en cuenta en la Resolución 2646 de 2008. 
Estos factores no solo van direccionados al acoso laboral; por lo tanto, la gestión 
organizacional y las estrategias que se planean y ejecutan a nivel empresarial 
deben gestionar el bienestar de los trabajadores dentro de la empresa, evitando 
así la aparición de respuestas físicas y mentales que generen ausentismo, 
incapacidades y enfermedades laborales que afecten tanto el rendimiento del 



















Debido a la situación encontrada, es recomendable que se implemente un 
programa de vigilancia epidemiológica en riesgo psicosocial y de esta manera 
evitar que se puedan presentar enfermedades profesionales a causa de estos 
riesgos o posibles accidentes con componentes de factores de Riesgo psicosocial. 
 
Es necesario la intervención inmediata de los riegos MUY ALTOS Y ALTOS 
encontrados ya que cuando se producen desajustes entre las capacidades 
individuales y las exigencias de la tarea o del medio ambiente de trabajo, el 
organismo reacciona con diversos mecanismos de defensa, los cuales pueden ser 
cognoscitivos (disminución de la capacidad de concentración, memoria, 
atención, asimilación de procedimientos etc.) afectivos (ansiedad, depresión, baja 
autoestima) conductuales (consumo de sustancias estimulantes que van desde el 
incremento del consumo de cafeína o alcohol hasta la adicción de sustancias 
psicoactivas, irritabilidad, agresión o apatía) fisiológicas las cuales por su 
intensidad y frecuencia pueden provocar la aparición de enfermedades. 
 
Es necesario priorizar e intervenir los riesgos más altos encontrados y luego 
trabajar sobre los de calificación media, sin abandonar los riesgos bajos que 
podrían convertirse e riesgos altos más adelante si no se les presta la atención 
adecuada. 
 
Referente a los factores de riesgo psicosociales INTRA-LABORALES, es 
necesario retomar todos los aspectos tenidos en cuenta en la Resolución 2646 de 
2008. Estos factores no solo van direccionados al acoso laboral; por lo tanto, la 
gestión organizacional y las estrategias que se planean y ejecutan a nivel 
empresarial deben gestionar el bienestar de los trabajadores dentro de la 
empresa, evitando así la aparición de respuestas físicas y mentales que generen 
ausentismo, incapacidades y enfermedades laborales que afecten tanto el 
rendimiento del empleado como la rentabilidad de la empresa. 
 
Si bien todos los factores de riesgo psicosociales EXTRA-LABORALES no pueden 
ser controlados por la empresa, sí se pueden hacer ajustes en aras de mejorar las 
condiciones laborales, como horarios laborales flexibles, transporte desde el lugar 
de trabajo hasta las empresas, asegurar la afiliación a seguridad social, promover 





En cuanto al riesgo psicosocial INDIVIDUAL, es importante hacer vigilancia de las 
características de personalidad de los trabajadores, tanto de los antecedentes 
personales como familiares de enfermedades físicas y mentales. El uso de 
exámenes de ingreso es un punto de partida para determinar en qué estado llega 
el futuro empleado y si es pertinente su  ingreso, así como también lo es la visita 
domiciliaria, en la cual se obtiene información valiosa sobre su entorno y, también 
es necesario el uso de herramientas como el coaching y la asesoría psicológica 
individual para que los empleados puedan trabajar sobre las situaciones 
personales que les  generan molestias y pueden afectar el rendimiento laboral. 
 
Es necesario vincular los programas de vigilancia y control que ejecutan las 
empresas con la legislación y las políticas sobre el cuidado de la salud  mental, 
con las directrices y el rol de asesor que tienen las ARL en materia  de prevención 
de los riesgos psicosociales. 
 
Se sugiere la intervención prioritaria de los siguientes riesgos: 
 
• DIMENSIONES DEL DOMINIO CONTROL SOBRE EL TRABAJO 
 
CONTROL Y AUTONOMIA SOBRE EL TRABAJO: Riesgo MUY ALTO en cuanto 
a este factor de riesgo. El margen de decisión y autonomía sobre la cantidad, ritmo 
y orden del trabajo podría ser restringido. El margen de decisión y autonomía 
sobre la organización de los tiempos laborales también podría ser restringido. Se 
sugiere dar más participación a los jugadores en cuanto a tener en cuenta sus 
opiniones con respecto al trabajo que realizan, las experiencias de cada uno de 
ellos son muy valiosa para tazar lineamientos y estrategias dentro del campo de 
juego. 
 
PARTICIPACION Y MANEJO DEL CAMBIO: Riesgo ALTO en cuanto a este factor 
de riesgo. El trabajador podría ser que no tiene la información suficiente, clara 
oportuna sobre los cambios en la empresa. O en el proceso de cambio se ignoran 
los aportes y opiniones del trabajador. Se sugiere mejorar los canales de 
comunicación entre directivos y jugadores al igual que dentro del mismo equipo. 
Las competencias comunicacionales son fundamentales en el trabajo en equipo. 
 
• DIMENSIONES DEL DOMINIO DEMANDAS DEL TRABAJO 
 
EXIGENCIAS Y RESPONSABILIDADES: Riesgo ALTO en cuanto a este factor de 




conjunto de obligaciones implícitas en el desempeño de un cargo, cuyos 
resultados no pueden ser transferidos a otras personas. En particular, esta 
dimensión considera la responsabilidad  por resultados, dirección, bienes, 
información confidencial, salud y seguridad de otros, que tienen un impacto 
importante en el área (sección), en la empresa o en las personas. Adicionalmente, 
los resultados frente a tales responsabilidades están determinados por diversos 
factores y circunstancias, algunas bajo el control y otras fuera del control del 
trabajador. La responsabilidad por resultados, dirección, información confidencial, 
bines, salud y seguridad de otros. 
 
Se recomienda el manejo psicológico en las personas que practican deporte de 
alto rendimiento, este no debe descuidarse ya que los factores psicológicos 
afectan el rendimiento físico de los individuos, y la comprensión de la forma en 
que la participación en el deporte y la actividad física afecta el desarrollo, la salud 
y el bienestar personal.Se debe estudiar todas las interacciones que se den en las 
situaciones deportivas, así como la historia de las interacciones previas de los 
individuos que practican este tipo de deporte para ayudarles en el manejo de sus 
responsabilidades. Cuanto mejor sea el trabajo psicológico en el funcionamiento 
de los deportistas, desde el rol especifico de cada uno, y mejor la interacción de 
todas estas aportaciones, habrá más posibilidades de lograr un rendimiento más 
alto y, como consecuencia de ello, de optar por conseguir resultados mas 
destacados. 
 
JORNADA DE TRABAJO: Riesgo MUY ALTO implica un esfuerzo las demandas 
de la jornada de trabajo son las exigencias del tiempo laboral que se hacen al 
individuo en términos de la duración y el horario de la jornada, así como de los 
periodos destinados a pausas y descansos periódicos. Se convierten en fuente de 
riesgo cuando: se trabaja en turnos, con jornadas prolongadas o sin pausas 
claramente establecidas, o se trabaja durante los días previstos para el descanso. 
 
Se sugiere un adecuado programa de pausas claramente establecidas durante la 
jornada de trabajo. 
 
INFLUENCIA DEL TRABAJO SOBRE EL ENTORNO EXTRALABORAL: Riesgo 
ALTO en cuanto a este factor de riesgo, las altas  demandas de tiempo y 
esfuerzodel trabajador podría ser que afecten negativamente la vida personal y 
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Guía específica  para el desarrollar grupos focales: 
Reconocimiento y Compensación.  
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